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La investigación titulada: actividad física y su relación con la coordinación 
motora gruesa en los escolares del quinto ciclo del nivel primaria de la I.E. 1149 
Sagrado corazón de Jesús Cercado lima 2016. El estudio presenta como 
objetivo principal determinar la relación entre las variables: actividad física y 
coordinación motora gruesa ante los escolares del quinto ciclo del nivel primaria 
de la institución educativa nº 1149 “Sagrado Corazón de Jesús” en el Cercado 
de Lima. La tipología del estudio corresponde a un  diseño correlacional - no 
experimental, cuya población integrada de 108 escolares, para ello se utilizaron 
dos instrumentos: El Cuestionario de Godin y Shephard  como el  Test de 
Coordinación corporal infantil KTK, ambos instrumentos ampliamente utilizados 
en estudios de esta naturaleza. Según la confrontación de los aspectos teóricos 
con los resultados estadísticos, en ello se observa que existe una correlación 
significativa entre las variables: actividad física y coordinación motora gruesa. 
Así mismo, se concluye que debemos tener presente que la coordinación 
motora gruesa necesita ser trabajada desde estadio de edades  tempranas 
debidamente señalada por autores e investigadores que han escrito sobre el 
desarrollo motor. 
 
Palabras claves: Actividad Física, Actividad Física Liviana, Actividad Física 
Moderada, Actividad Física extenuante, Coordinación 
Motora, Coordinación Viso-Motriz, Coordinación Viso-Pédica, 











The research entitled: physical activity and its relationship with gross motor 
coordination in schoolchildren in the fifth cycle of the primary level of the I.E. 
1149 Sacred Heart of Jesus Cercado Lima 2016. The main objective of the 
study is to determine the relationship between the variables: physical activity 
and gross motor coordination before schoolchildren in the fifth cycle of the 
primary level of the educational institution No. 1149 "Sacred Heart of Jesus" in 
the Cercado de Lima. The typology of the study corresponds to a correlational 
design - not experimental, whose integrated population of 108 schoolchildren, 
for this purpose two instruments were used: The Godin and Shephard 
Questionnaire as the KTK Child Body Coordination Test, both instruments 
widely used in studies of this nature. According to the confrontation of the 
theoretical aspects with the statistical results, it is observed that there is a 
significant correlation between the variables: physical activity and gross motor 
coordination. Likewise, it is concluded that we must bear in mind that gross 
motor coordination needs to be worked from an early age stage duly indicated 
by authors and researchers who have written about motor development. 
 
 
Keywords: Physical Activity, Light Physical Activity, Moderate Physical Activity, 
Strenuous Physical Activity, Motor Coordination, Viso-Motor 
Coordination, Viso-Pedic Coordination, Dynamic Body Domain, 









La presente tesis titulada: “La actividad física y su relación con la coordinación 
motora gruesa en los estudiantes del quinto ciclo del nivel primaria de la i.e. 
1149 Sagrado Corazón de Jesús cercado Lima 2016”. Ha sido culminada con la 
finalidad de optar el grado académico de Magister en Educación con mención: 
actividad física para la salud. Conscientes de que la actividad física es primordial 
para el mantenimiento y mejora considerable de la salud física y mental del 
alumno, así mismo los resultados serán de ayuda en la prevención de 
enfermedades en personas de cualquier edad. 
 
Actualmente existe un acuerdo que consiste en que la actividad física es 
beneficiosa para la calidad de vida y la salud. Además, se puede afirmar que su 
práctica diaria sirve como estrategia de prevención de enfermedades crónicas 
que tengan relación con la nutrición (ECRN), síndromes metabólicos y los 
riesgos que se encuentran asociados a la obesidad. 
 
Asimismo, existe una constante preocupación respecto a la coordinación motora 
gruesa en los escolares por su repercusión a futuro en los niveles de 
coordinación motora. 
 
En la actualidad se puede ver que en nuestro país las personas practican poca 
actividad física, el cual según un estudio de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) encontramos que el 75% de los habitantes no tienen una condición  física 
adecuada, siendo de mucha preocupación, ya que es un alto porcentaje que nos 
lleva a deducir que hoy existe una conciencia de mantener activas las 
capacidades físicas, el cual se da como resultado a que no se han desarrollado 





Bernan y Huerta (2015) nos afirman que las diversas investigaciones dejan ver 
como resultados que el practicar actividades físico-deportivas ayudan a aportar 
beneficios múltiples con respecto al nivel cognitivo, motor, psicológico y social. 
Durante el proceso de escolarización de los niños se podrán observar resultados 
positivos. Asimismo, se podrá construir valores que se darán tras la práctica de 
la actividad físico-deportiva que aporte al área de Educación Física.  Por ende, 
hay que tomar en cuenta que es muy importante brindar facilidades para realizar 
ejercicios corporales a partir de las primeras etapas de la vida, ya que a partir de 
ese momento se van formando los primeros hábitos que regirán a las personas 
a lo largo de su vida. 
 
La presente investigación busca encontrar y determinar la relación según las 
variables estudiadas actividad física y coordinación motora gruesa, en los 
estudiantes del quinto ciclo del nivel primaria, de la institución educativa nº 1149 
“Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en el cercado de Lima, durante el año 
académico - 2016, motivo por el cual, metodológicamente la tesis se ha 
estructurado considerando el aspecto didáctico, para su mejor comprensión de 
la siguiente manera:  
 
- En el primer capítulo se considera la fundamentación del problema, la 
formulación de este, los objetivos que guiarán la investigación, la 
justificación del trabajo, la formulación de la hipótesis tanto general como 
específica y la clasificación de las variables que son parte del estudio. 
 
- En el segundo capítulo denominado marco teórico se incluyen tres 
aspectos fundamentales: los antecedentes de la investigación, el sustento 






- El capítulo tercero presenta la tipificación de la investigación en la cual se 
considera la metodología, diseño; así como la operacionalización de las 
variables, la estrategia usada para la prueba de hipótesis, la población y 
muestra, el instrumento de recolección de datos, la validación y la 
confiabilidad del mismo. 
 
- El capítulo cuarto considera la presentación de los resultados en los 
cuales se considera la prueba de las hipótesis y la discusión. Finalmente 












CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Situación Problemática 
En la actualidad, se ha dado especial interés en la actividad física escolar 
debido a sus contundentes cambios dentro de la sociedad e innumerables 
beneficios que nos da, es más la educación en nuestro país ha dado un 
gran vuelco con el programa piloto y experimental del fortalecimiento de la 
educación física que basa su existencia en la calidad de vida mejor y en la 
creación de cimientos que nos lleven a tener un mejoramiento en el deporte 
desde la base infantil. 
 
Existen diversas prácticas (no todas aprobadas) que aportan a optimizar el 
desarrollo de la fuerza y potencia muscular que es necesaria para poder 
realizar actividades físicas y deportivas en un nivel alto. Es decir, el 
rendimiento físico de un deportista se incrementa. 
 
Se conocen una serie de prácticas a las que se atribuye la capacidad (no 
siempre probada) de favorecer el desarrollo de la fuerza muscular y 
potencia, necesaria para la actividad física y deportiva al más alto nivel, es 
decir, de incrementar el rendimiento físico del deportista. 
 
La actividad física es primordial para el mantenimiento y mejora 
considerable de la salud física y mental del alumno, así mismo ayuda en la 




beneficios importante de mencionar, es que, en la etapa escolar, nos 
permite visualizar sobrepeso y una futura obesidad en la edad adulta, en 
base a esta observación, realizar el trabajo adecuado para disminuir el 
porcentaje de grasa corporal excedente, buscar el fortalecimiento óseo y 
mejorar el tono muscular. Otro beneficio de la actividad física en los 
alumnos es que practiquen algún deporte o que constantemente participen 
en actividades que en su mayoría sean deportivas cada semana, 
manteniéndolos así siempre activos y socialmente más integrados y 
participativos.  
 
A partir del desarrollo de juegos que sean colectivos como el fútbol, 
voleibol, básquetbol, balón mano, etc. se puede desarrollar con mayor 
eficacia estímulos que aporten en la concentración, reflejos, trabajo en 
conjunto, visión de equipo, disciplina, estrategias de superación personal, 
entre otros, que se van a reflejar en un mejor rendimiento integral. 
 
Todos estos beneficios van a permitir al alumno, mejorar además sus 
relaciones interpersonales, por ende, desarrollar su capacidad de trabajar 
en equipo, que en el nivel secundario es indispensable para su quehacer 
escolar. 
 
Delgado (2012) señaló que la actividad física está estrechamente 
relacionada con la salud, el patrón de inactividad física en una persona está 
ligado al desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, 
enfermedades vasculares entre otras. 
 
La actividad física en los alumnos de la I.E. 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús es muy pobre ya que la presión de los padres a hace que se dé más 
peso a la parte cognitiva; por otro lado, el docente no fomenta el hábito, ni 
el interés de las actividades físicas, ni la importancia que trae consigo para 





En el Perú, existe un intento para incentivar a la práctica de actividades 
físicas en los alumnos, base fundamental para la práctica deportiva a nivel 
escolar, pero la participación del Estado y el sector privado es insuficiente 
en la implementación de ambientes adecuados y/o material que permita un 
trabajo más completo con los jóvenes.  Definitivamente, de lograr un mayor 
apoyo, el resultado sería no solo una mejor actividad física, sino también 
escolar. 
 
El desarrollo de los niños implica una formación integral en el que se abarca 
distintos aspectos como el desarrollo psicomotor, ello permitirá que el niño 
desarrolle su coordinación motora gruesa, ya que a partir de ello se evalúa 
las capacidades y dificultades de los estudiantes, ello es necesario informar 
al padre de familia, por lo cual es necesario evaluar a nuestros estudiantes 
y su relación existente entre la actividad física con la coordinación motora 
gruesa. 
 
El propósito u objetivo de la investigación es determinar la relación de la 
actividad física y con respecto a la coordinación motora gruesa en los 
escolares del quinto ciclo del nivel primaria de la institución educativa nº 
1149 “Sagrado Corazón de Jesús” en el Cercado de Lima, durante el año 
2016, para poder reconocer los posibles problemas en el desenvolvimiento 
de la coordinación motora gruesa dando énfasis, sobre todo en la 
insuficiencia del desarrollo de coordinación y el análisis de la actividad física 









1.2. Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema General 
¿En qué medida la actividad física se relaciona con la coordinación 
motora gruesa de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de 
la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús Cercado 
Lima 2016? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
A. ¿En qué medida la actividad física se relaciona con los saltos 
laterales  de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de 
la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016? 
B. ¿En qué medida la actividad física se relaciona con la 
transposición lateral de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016? 
C. ¿En qué medida la actividad física se relaciona con los saltos 
monopedales de los escolares del quinto ciclo del nivel primario 
de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016? 
D. ¿En qué medida la actividad física se relaciona con el equilibrio 
en marcha retaguardia de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de 









1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
Establecer, determinar la relación entre la actividad física y la 
coordinación motora gruesa de los escolares del quinto ciclo del 
nivel primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón 
de Jesús Cercado Lima 2016 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
A. Establecer la relación que existe entre la actividad física y los 
saltos laterales de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón 
de Jesús Cercado Lima 2016 
B. Establecer la relación que existe entre la actividad física y la 
transposición lateral de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón 
de Jesús Cercado Lima 2016 
C. Establecer la relación que existe entre la actividad física y los 
saltos monopedales de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón 
de Jesús Cercado Lima 2016 
D. Establecer la relación que existe entre la actividad física y el 
equilibrio en marcha retaguardia de los escolares del quinto 
ciclo del nivel primario de la institución educativa nº 1149 






1.4. Justificación de la Investigación 
 
El trabajo aportará a través de la información recogida establecer la 
relación que exista entre la actividad física y la coordinación motora 
gruesa, de manera tal, que estos conocimientos puedan ser de utilidad en 
las labores académicas tanto en los profesores del área de educación 
física y de las otras especialidades. 
 
Es importante la actividad física en el desarrollo integral del estudiante ya 
que como sostiene Montenegro que realizar actividad física tiene relación 
con el buen desempeño del alumno, ya que este aporta a un desarrollo 
apropiado en el niño, previniendo y reduciendo visiblemente el riesgo 
existente de llegar a padecer obesidad, ya que los mantiene en un estado 
saludable y apartados del consumo de sustancias que sean tóxicas, 
también problemas que provengan del ocio, asegurando así un mejor 
futuro.  
 
1.4.1. Justificación Pedagógica 
La investigación servirá para establecer una educación en los cuales se 
desarrolle todos los componentes del ser humano tanto el aspecto 
físico, psicológico y cognitivo es decir propugnar una nueva pedagogía 
integral, establecer en la actividad física un componente indispensable 








1.4.2. Justificación Metodológica 
La elaboración de la presente investigación, podrá darnos 
conocimientos sobre la relación de la actividad física con la coordinación 
motora gruesa, esperando aportar con este trabajo alternativas que 
contribuyan en beneficio de los estudiantes del nivel primario, los cuales 
se podrá ampliar y aplicar a otras instituciones educativas. 
 
La presente tesis corresponde al enfoque cuantitativo, para dicho fin se 
hizo uso de las técnicas de análisis a través de fuentes documentales 
para el recojo de información de las variables en estudio: actividad física 
y coordinación motora gruesa, así mismo, se realizó el respectivo 
tratamiento estadístico para probar las hipótesis correspondientes. 
 
1.4.3. Justificación teórica 
El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre las variables: 
actividad física y la coordinación motora gruesa de los escolares del 
quinto ciclo del nivel primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús, en el cercado de Lima 2016. 
 
Para darle sustento a esta investigación, se apoya en todo un marco 
teórico que afirma la importancia que tiene la actividad física en el 
hombre y lo esencial que representa el desarrollo de la coordinación 
motora gruesa en el inicio de los estadios evolutivos de los seres 
humanos para su utilidad futura. 
La Organización Mundial para la Salud pone énfasis en las diversas 
ventajas que se obtienen a partir de la práctica de ejercicio físico, entre 
ellas se encuentra la reducción de violencia que se presenta entre los 
jóvenes o las conductas de riesgo como el consumo de drogas 
psicoactivas, incluso se da una mejora de la agilidad física y mental de 




sentimiento de soledad. En el caso de los niños realizar ejercicios es de 
mucha importancia, ya que contribuye con el desarrollo de la 
coordinación motora, un óptimo desarrollo óseo, articular y muscular, 
además de las funciones cardiacas y pulmonar. 
 
La actividad física es el cualquier tipo de movimiento del cuerpo que 
realiza una persona en cierto periodo de tiempo determinado y en 
diversos ámbitos, ya sea en el trabajo y momentos libres aumentando 
así el consumo de la energía del cuerpo de forma considerable y el 
metabolismo de reposo, en otras palabras se aumenta el consumo de 
calorías a partir de la actividad física. Estos resultados de lo 
anteriormente expuesto se obtienen incluso de caminar o emplear la 
bicicleta para transportarnos, bailar, realizar juegos tradicionales, 
actividades de jardinería, labores domésticas, deporte o ejercicio 
voluntario. Cabe resaltar que el hacer deporte implica la competencia y 
el ejercicio intencional para mejorar la salud de uno mismo. 
La presente investigación servirá como antecedente para futuras 
investigaciones que puedan realizarse y aborden el mismo tema. 
También aportará nuevos elementos sobre la actividad física y la 
coordinación motora. 
 
1.4.4. Justificación práctica 
Los resultados de la tesis servirán de soporte como material informativo 
siendo de beneficio para la institución educativa nº 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús Cercado Lima 2016, brindará valiosas informaciones, 
para el trabajo del profesor de Educación Física con respecto a la 
coordinación motora gruesa y le permitirá adecuar los contenidos de sus 






1.5. Fundamentación y formulación de las Hipótesis 
 
1.5.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la actividad física y la coordinación 
motora gruesa de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de 
la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús Cercado 
Lima 2016. 
 
1.5.2. Hipótesis Específicas 
A. Existe relación significativa entre la actividad física y el equilibrio 
en marcha retaguardia de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016.
 
B. Existe relación significativa entre la actividad física y los saltos 
monopedales de los escolares del quinto ciclo del nivel primario 
de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016.
 
C. Existe relación significativa entre la actividad física y los saltos 
laterales de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de la 
institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016.
 
D. Existe relación significativa entre la actividad física y la 
transposición lateral de los escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la institución educativa nº 1149 Sagrado Corazón de 







1.6. Identificación de las Variables 
 
1.6.1. Variable Independiente: Actividad Física 
Para Marcos Becerro (1989), citando a Casperson y colaboradores 
(1985) señala que “La actividad física no es otra cosa que un 
movimiento de algunas estructuras corporales originado por la acción 
de los músculos esqueléticos, y del cual se deriva un determinado 
gasto de energía. 
 
1.6.2. Variable Dependiente: coordinación motora gruesa 
Son movimientos generales que realiza el cuerpo con la capacidad de 
identificar su lateralidad, mantener el equilibrio y coordinación 
 
1.7. Clasificación de las Variables 
 
1.7.1. Variable Independiente: Actividad Física 
 
Por su Naturaleza Atributiva 
Por la posesión de la característica Continua 
Por el método de Medición Cuantitativa 








1.7.2. Variable Dependiente: Coordinación Motora Gruesa 
 
Por su Naturaleza Atributiva 
Por la posesión de la característica Continua 
Por el método de Medición Cuantitativa 


















CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
Después de una búsqueda en diferentes medios electrónicos y en 
bibliotecas especializadas de diversos centros relacionados con el tema, 
tenemos los siguientes estudios. 
 
2.1.1. A Nivel Internacional. 
 
Eusse, Quiroz, y Puerta (2015), Asociación de la coordinación motriz 
con la actividad física y el índice de masa corporal en escolares entre 10 
y 12 años, en el área urbana de la ciudad de Yarumal Antioquia. 
Universidad Autónoma de Manizales. El objetivo de la investigación fue 
determinar la asociación de la coordinación motriz, con la actividad física, 
y el IMC en escolares en la ciudad de Yarumal Antioquia entre 10 y 12 
años. Entre sus conclusiones tenemos: 
▪
 Se encontró que la coordinación motriz en la población 
Yarumaleña no tiene asociación estadística con la edad, además 
se evidenció que en las edades comprendidas entre los 10 y 12 






 Se determina que el tipo de colegio no es una variable que 
interfiera con los niveles de coordinación, mientras que los 
resultados según el género arrojaron que ser hombre es un factor 
que favorece mejores calificaciones en los niveles de 
coordinación. 
▪
 Los niveles de actividad física en los niños Yarumaleños, muestra 
que los escolares que tienen nivel de actividad física baja tienen 
una calificación de coordinación motriz regular, mientras que se 
encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la 
coordinación motriz y las actividades físicas en el tiempo libre 
donde las acciones preferidas por los niños son patinar en línea y 
monopatín, bailar, jugar futbol y basquetbol. 
 
Salvador (2015), Relación entre actividad física, hábitos de vida 
saludables y rendimiento académico en escolares Granadinos. Tesis 
Doctoral Universidad de Granada, España.  El objetivo de la tesis 
consistió en describir y analizar las relaciones entre composición corporal, 
relación de actividad física, condición física y adherencia a la DM, 
factores psicosociales, así como de rendimiento académico además de 
describir los índices de sobrepeso de una muestra de escolares de la 
provincia Granada. Entre sus Conclusiones tenemos que: 
▪
 Los alumnos con una óptima adherencia a la dieta mediterránea 
presentan mejores valores de autoestima y calidad de vida, así 
como una mayor actividad física y VO2max; además de manifestar 
pasar menos horas delante de la pantalla. 
▪
 A medida que los alumnos crecen se observó un detenimiento de 
la práctica física, así como de las horas de sueño. Además, se 
observó un aumento del VO2max, e IMC, influenciado por la 





 En cuanto al rendimiento de los escolares, aquellos que tienen un 
IMC mayor son los que obtienen peores calificaciones tan solo en 
la asignatura de Lengua. 
 
Bosque y Baena (2014) Actividad físico-deportiva de los alumnos de 
tercer ciclo de primaria de la ESO en su tiempo libre. Universidad de 
Murcia,  España. El objetivo de esta investigación fue conocer la 
participación en actividades físico-deportivas de los escolares del 3º Ciclo 
de Primaria, 10-12 años, y de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 12-17 
años, de dos centros educativos de la Región de Murcia, durante su ocio 
y tiempo libre. Las conclusiones del estudio de la investigación, entre 
otras: 
▪
 La mayoría de los participantes analizados hacen actividades 
físicas fuera del horario escolar, pero la frecuencia de las mismas 
no es la más idónea y conforme van creciendo van dedicando su 
tiempo fuera de la escuela a otras cosas de más interés para ellos 
que la AF. 
▪
 Destacan dos grupos de participantes, los que realizan 2 horas o 
menos de AF a la semana (más del 50%) y los que realizan más 
de dos horas a la semana (menos del 50%). En cuanto al primer 
grupo cabe destacar el grupo que no realiza ninguna hora de 
actividad deportiva. Y del segundo grupo destacamos el grupo que 
realiza más de 7 horas de AF. 
▪
 Se puede afirmar que los participantes en la investigación pasan, 
en su mayoría, demasiado tiempo haciendo actividades que 
requieren poco o nada de esfuerzo físico. Se nota claramente la 





 No tienen una conciencia real de la AF que realizan los alumnos, la 
mayoría dicen hacer igual o más AF que el resto de sus 
compañeros. 
 
Baque (2014), con su tesis: las actividades lúdicas para el desarrollo de 
la motricidad gruesa en niños y niñas de primer año de educación básica 
de la Unidad Educativa fiscomisional Santa María del Fiat, Parroquia 
Manglar alto, Provincia de Santa Elena, periodo lectivo 2013-2014”. Tesis 
de Licenciatura - Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador. 
El objetivo de la investigación fue definir la importancia que existe en el 
desarrollo motor grueso a partir de la realización de actividades lúdicas 
como: coordinación, equilibrio y lateralidad en niños y niñas de primer 
año de Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscomisional Santa 
María del Fiat del periodo lectivo 2013 -2014. Entre sus conclusiones 
tenemos: 
▪
 Trabajar con actividades lúdicas con énfasis en el desarrollo 
motor-grueso trae consigo la finalidad de promover en los niños y 
niñas a que opten por hábitos de práctica de juegos y diversas 
actividades que beneficiarán su salud. 
▪
 Los y las docentes de la institución deberán tener un amplio 
bagaje de conocimientos amplios sobre el contenido expuesto 
anteriormente, ya que el desarrollo motor de los niños es 
indispensable. 
▪
 El trabajo de la motor-grueso es muy relevante en el niño y la niña, 
puesto que está en su etapa de desarrollo. 
 
García (2010), Niveles de actividad física habitual en escolares de 10 a 




La base de la investigación no se centra en la práctica deportiva, sino las 
actividades físicas que desarrollen los alumnos en los de momentos 
fundamentales del día a día, como las actividades que desarrolle en el 
ámbito escolar, durante su tiempo de ocio y los deportes que practique 
de su mayor preferencia. Entre sus Conclusiones tenemos que: 
▪
 Los hábitos de practicar actividades físico-deportivas en los 
escolares encuestados muestran que se realizan con mayor 
frecuencia fuera del ámbito escolar. Por otro lado, un 20% de los 
escolares manifestaron no realizar ningún tipo de actividades 
físico-deportivas. Cabe resaltar que la frecuencia de práctica es 
más significante en los varones, dejando a las mujeres en diez 
puntos debajo. 
▪
 Si Los escolares perciben utilidad en las clases de Educación 
física realizarán una mayor cantidad de actividad físico deportiva 
fuera del entorno escolar. 
 
Roncancio y Sichacá (2009), con su tesis: La Actividad Física Como 
Juego en la Educación Inicial de los Niños  Preescolares.  Universidad de 
Antioquia. Trabajo de Grado para optar el título de Especialistas en 
Epidemiología.  El objetivo del estudio fue establecer la importancia que 
tiene el juego viéndola como una actividad física que se debe desarrollar 
dentro del proceso formativo integral en los preescolares, tomando en 
cuenta las actividades que desempeñe en el hogar y en la escuela a 
partir de los programas planteados en la educación no formal y formal, 
tomando como base que el juego es un medio para satisfacer la calidad 
de vida y que llega a ser una actividad formativa en los niños.  Entre sus 
Conclusiones tenemos que: 
▪
 La mayoría de estudios que se han realizado en niños que se 




escuelas o instituciones educativas que se encargan de la 
educación formal. Por otro lado, no se encontraron estudios que  
hayan sido realizado en menores que se encuentran en la etapa 
de  educación inicial que no es formal.  
▪
 El papel que desempeña el docente es incentivar en los niños el 
juego a través de actividades que llamen la atención, para que 
sean recurrente y la se emplee imaginación. Se deben emplear los 
recursos que se tengan disponibles en el colegio. Asimismo, se 
debe garantizar que se emplee el tiempo que sea necesario y que 
cada docente cuente con los conocimientos adecuados acerca del 
desarrollo del niño y el conjunto de actividades que pueda 
desarrollar con ellos en el espacio que para trabajar y que éste es 
el que debemos recorrer en futuras investigaciones que pretendan 
desarrollar una intervención integral en la promoción, prevención y 
tratamiento de muchas patologías humanas.  
 
Ruiza Mata y Moreno (2008), Problemas evolutivos de coordinación 
motora y el autoconcepto físico en los alumnos de Educación Primaria. 
La finalidad del estudio que se realizó fue hacer un análisis del impacto 
de los problemas de coordinación motora en el autoconcepto físico en 
108 alumnos entre 11 y 12 años de edad. La competencia motora real 
fue evaluada a través de la Batería Motriz “Movement ABC”, y el 
autoconcepto físico con el cuestionario Physical Self-Perception Profile, 
que proporciona una medida multifactorial de la percepción física. Como 
conclusión refieren que:  
▪
 La investigación mostró como en estas edades se marca la 
reducción drástica en la práctica de actividades físicas 
extraescolares (Rico, 2004), además se va desapareciendo de 




temporalidad metafórica (Ennis, 2006). La deficiencia de la 
actividad afecta notablemente a los alumnos que desde la 
Educación Infantil manifestaron dificultad en el manejo de la 
coordinación de los movimientos, eliminando así la práctica y el 
aprendizaje de deportes y entre sus actividades favoritas se van 
estableciendo el sedentarismo y un estilo de vida no favorables 
para la salud.   
 
Gómez (2004), Problemas evolutivos de coordinación motriz y 
percepción de competencia en el alumnado de primer curso de 
educación secundaria obligatoria en la clase de educación física. Entre 
los objetivos de la investigación fue realizar un análisis de la presencia de 
Problemas Evolutivos de en la Coordinación Motora en una muestra de 
escolares de la ESO en educación física mediante la aplicación del Test 
de Coordinación Corporal Infantil (KTK) de Kiphard y Schilling (1974). 
Luego se analizó la eficacia de la escala ECOMI y su adaptación  a  la 
Educación Secundaria Obligatoria, para poder detectar los problemas de 
coordinación motriz a través de los docentes de educación física, como 
realizar un análisis del  efecto psicosocial de los problemas de la 
coordinación  en el desarrollo evolutivo que presente el alumnado, con 
relación en las percepciones de agrado o desagrado sobre el tema,  
incentivar hacia el logro del aprendizaje de educación física, preferencia 
de participar y su optimismo o pesimismo. 
 
Lorenzo (2009), con su investigación titulada: Diseño y estudio 
científicos para la validación de un test motor original, que mida la 
coordinación motriz en alumnos/as de educación secundaria obligatoria. 
Tesis Doctoral, Universidad de Granada. España. El objetivo de la 




coordinación motriz y las capacidades que la conforman. Asimismo, 
analizar los test que han sido publicados para la medición de la 
coordinación motora compleja; diseñar un test motor complejo para medir 
las capacidades de coordinación en alumnas y alumnos de ESO, 
teniendo en cuenta las posibilidades de organización y los materiales 
disponibles en los centros educativos. 
 
 
2.1.2. A Nivel Nacional  
 
Morales (2016), Actividad física, hábitos alimentarios y su relación con el 
nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en 
adolescentes de la región Callao. Tesis de  Doctorado, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de la investigación fue 
conocer el nivel de actividad física (AF), hábitos alimentarios (HA) y su 
relación con el nivel de uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en adolescentes de la Región Callao. Participaron 
472 adolescentes, 49,4% (n=233) varones y 50,6% (n=239) mujeres, con 
edades entre 14 y 19 años y una media de 16,09 años.  
Entre sus Conclusiones tenemos que: 
 
▪
 Se presenta predominio de un alto nivel de actividad física y 
“usuarios sin problemática” de las tecnologías de comunicación e 
información. 
▪
 No se halló una relación significativa entre el nivel de uso de 




actividad física ni con el de los hábitos alimentarios en los 
adolescentes. 
 
Bustamante, et. al, (2008), Prontitud coordinativa: perfiles multivariados 
en función de la edad, sexo y estatus socio-económico. El objetivo del 
estudio fue poder caracterizar el nivel de desarrollo de coordinación 
(Com), especificar su distribución percentílica e identificar la capacidad 
coordinativa en los niños peruanos con respecto a la edad, sexo y 
estatus socioeconómico. Entre sus conclusiones tenemos que: 
▪
 En ambos sexos y a lo largo de todas las edades en las pruebas 
de la batería KTK, se encontró un incremento significativo en los 
valores medios, que reflejan la presencia de un desarrollo de la 
coordinación específica en cada sexo, por ello la plasticidad del 
desarrollo en la coordinación motora.  
▪
 Se verifica en ambos sexos la presencia de perfiles de 
coordinación motora inferiores a aquellos que son esperados para 
sus edades.  
▪
 Pertenecer a cierto estatus socioeconómico no es un factor 
decisivo para definir un perfil de prontitud coordinativa en los 
diferentes grupos de edad estudiados.  
▪
 Los resultados hallados confirman la necesidad de reestructurar 
programas de Educación Física en el Nivel Primario y que éstos 
sean asumidos por profesionales capacitados para producir 
efectos que sean beneficiosos en el desarrollo de la coordinación 
y se garantice un incremento significativo de las capacidades 
motoras y deportivas en los escolares del Perú.  
▪
 Por último, es necesario tomar en cuenta para futuros estudios 




variable de la maduración y otros factores necesarios que afecten 
de forma negativa o positivamente la prontitud coordinativa. 
 
Bustamante (2007), realizó un análisis interactivo de la coordinación 
motora, actividad física y del índice de masa corporal en escolares 
peruanos. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. 
El objetivo central de la investigación fue caracterizar el nivel de 
desarrollo coordinativo, identificar los perfiles coordinativos, determinar la 
influencia de la edad sexo, estatus socioeconómico y de la adiposidad 
subcutánea en la coordinación motora y establecer la influencia de los 
niveles de actividad física y del estatus socioeconómico en los valores 
del índice de masa corporal en niños peruanos. Entre sus conclusiones 
tenemos: 
▪
 El desarrollo coordinativo es específico según cada género. 
▪
 Se comprueba una tendencia generalizada en ambos sexos 
expresando perfiles de desarrollo coordinativo inferiores a lo 
esperado para su edad correspondiente. 
▪
 El estatus socio económico no predice la conclusión en el 
desarrollo de la coordinación motriz, por otro lado, el nivel de 
grasa influye de forma negativa en cada prueba de coordinación. 
 
Bustamante (2004), Crecimiento Somático, Coordinación Motora, 
actividad física y aptitud asociada a la salud de niños del nivel primario 
del distrito de Lurigancho- Chosica lima Perú. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y valle. Los objetivos del estudio fueron 
obtener una visión fotográfica del estado de crecimiento somático en los 
niveles de coordinación motora, la actividad física y la aptitud física 




primario, analizando las características del crecimiento somático que se 
presenta en los escolares con respecto a dos dimensiones corporales. 
Determinar los eventuales problemas que se presente en la coordinación 
motriz gruesa, poniendo énfasis en la presencia en la insuficiencia del 
desarrollo de la coordinación y reconocer el comportamiento del 
desempeño motriz medio con respecto a la edad. 
 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Historia de la Actividad Física 
La actividad física desde tiempos remotos siempre ha estado 
relacionada con la salud de las personas y la longevidad como 
resultado de estilos de vida activos y una adecuada alimentación.  
 
Figueroa (2013:13) refiere que el origen de las actividades físicas es 
propio de la vida humana. Desde el nacimiento los seres humanos 
realizan movimientos corporales, estos movimientos llegan a ser 
elemento que pone en evidencia su vida y la interacción con los otros y 
su entorno. 
 
Rojo afirma que la utilización de la actividad física como medio para 
mantener o mejorar la salud no es algo que haya surgido en los últimos 
años, sino que ha sido un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la 
historia. 
 
Sechi cita a (Paffenbarger, 2001) para confirmar lo arriba mencionado, 
que a lo largo de la historia diferentes civilizaciones y culturas han 




mejorar la salud física y mental. Asimismo, es la biblia el primer registro 
escrito que habla de ejercicio y es en Génesis 2:15 donde aparece el 
concepto de actividad física laboral o el trabajo manual. 
 
El siguiente cuadro resume el transcurso histórico y desarrollo de la 
actividad física en la humanidad, desde la prehistoria hasta la 
actualidad como las características que contado en cada uno de ellos. 
 

























La actividad física es fundamental para poder optimizar nuestra salud 
física y mental. Asimismo, reduce el riesgo de contraer muchas 
enfermedades trayendo y desde el punto de vista social aumenta la 
interacción social. Además, promueve el bienestar en las comunidades 
y la preservación nuestro medio ambiente llegando a ser así un aporte 
para las generaciones futuras. 
 
2.2.1.1. Conceptos Relacionados con la Actividad Física 
En la actualidad definir el concepto actividad física es muy complejo 
debido a las innumerables acepciones que dé él se conceptualizan. 
Además, suele ser tratado como sinónimo de condición física, 
ejercicios físicos, aptitud física generando así, gran confusión. 
 
En cuanto al nivel de actividad física, Cornejo, Allanas y Alcázar, 
(2008) sostienen que se es la intensidad de la actividad física con 
respecto al gasto de energía expresado en MET/min o Kcal/min. 
Asimismo, se clasifica como leve cuando es menor de 3 MET/min o 
menor a 4 Kcal/min; como moderada cuando es de 3 a 6 MET/min ó 
4 a 7 Kcal/min y como vigorosa cuando es mayor de 6 MET/min ó 7 
Kcal/min. 
 
Entre las definiciones más citados podemos mencionar a los 
siguientes términos más considerados. 
 
- abarca un grupo de movimientos corporales para conseguir 
como resultado el desgaste de energía a la tasa de 
metabolismo basal. 
- Todo movimiento que realice el cuerpo necesita de energía. 
- es una acción del cuerpo a través de movimientos que 




acción corporal es empleada para finalidades educativas, 
deportivas, recreativas, terapéuticas y utilitarias. 
- se ejecuta como parte del día a día de la vida en las 
actividades del hogar, el trabajo y la vida social, de este modo 
no existe el objetivo de búsqueda de incremento del 
rendimiento y los efectos que producen no son orientados 
hacia ello.  
- Todo movimiento corporal tiene una asociación con las 
contracciones musculares, aumentando así el gasto 
energético por en comparación cuando se está en estado de 
reposo.   
 
Analizando estas definiciones, podemos inferir que todos  tienen un 
punto común, hacen referencia a una acción, (el movimiento), una 
intencionalidad, un gasto energético,  aumento de capacidades como 
los beneficios que trae a las personas que la realiza.  
 
Marracino (2010), plantea que practicar actividades físicas sobre todo 
en la vida universitaria, traerá consigo  una mejora con respecto al 
control de los procesamientos cognitivos. En consecuencia se 
favorecerá el procesamiento de la memoria a largo plazo, puesto que, 
se depende de asimilación de los procesos internos que elabore cada 
estudiante “como producto de las relaciones previas con su entorno 
físico social” que influyan directamente con el desarrollo académico. 
Campos & Ramón (2011), proponen en su teoría de planificación del 
entrenamiento deportivo que gran parte de los controles que 
desarrolla cada deportista se encuentra constituidas por un conjunto 




capacidades físicas, en el rubro general y especial para poder 
conseguir un rendimiento concreto. Estas pruebas se aplican de 
acuerdo a las respectivas baterías de cada test, los cuales han tenido 
que pasar previamente por un proceso de estandarización para que 
sean válidas. 
Por su parte, Fresneda (2013), considera que la actividad física 
dentro del área de Educación Física es tomada como una práctica 
regular más no como un programa integrador, de modo que se 
disminuye la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades 
motrices que inciden en el rendimiento académico. 
López, Serra & Ribeiro (2015), la relación entre la actividad física y el 
rendimiento académico ha demostrado que las participaciones en 
actividades físicas son directamente proporcionales a la realización 
de tareas educativas en casa y en clase.  
La actividad física es considerada por Fernández (2012), como el 
conjunto de todo tipo de movimiento, sea voluntario, planificado o 
repetitivo que busca la mejora y el mantenimiento de una buena 
condición física y psíquica; por ello, se justifica la realización de 
actividad física para el desarrollo de capacidades orgánico motrices y 
así mejorar el rendimiento académico en el ámbito académico, donde 
es muy escasa su práctica. 
 
2.2.1.2. Funciones de la Actividad Física  
Desde el inicio de la humanidad, la relación de actividad física y 
salud ha estado estrechamente vinculada, pero es a partir de la 
década de los cincuenta donde se afianza más, debido a la 
creciente preocupación que han despertado los temas relacionados 





Para Casimiro, A., Delgado, M. y Águila, C. (2014:17) la 
preocupación por la salud se ha incrementado en todos los estratos 
sociales, provocando que su tratamiento salga de las tradicionales 
esferas. Afirma a su vez que la actividad física no tiene que poseer 
las características de ejercicio físico. 
 
Citando a Shephard, (citado por Vidarte, Vélez, Sandoval y Alfonso 
2011) expresa que la actividad física puede tener varias vertientes o 
finalidades así tenemos. 
 
- Utilitaria: Abarca fundamentalmente las actividades laborales 
y domésticas.
 
- De tiempo Libre: Eminentemente con carácter lúdico y 
recreativo. Podría incluir ejercicio físico, el juego, el deporte y 
el entrenamiento.
 




Montenegro sostiene que las actividades físicas se asocian con el 
buen desempeño escolar, ya que el ejercicio físico ayuda al 
desarrollo adecuado, además evita y reduce el riesgo de padecer 
obesidad, los mantiene saludables y alejados del consumo de 
sustancias tóxicas, así como de problemas derivados del ocio, 
asegurando mejor futuro. 
 




En la actualidad sabemos que la actividad física regular y el deporte, 
ayudan a prevenir enfermedades y mejorar el estado de salud, de 
modo que la calidad de vida de la población aumenta. 
 
Rojo (2011), en los últimos años se ha multiplicado el número de 
trabajos científicos y publicaciones que demuestran las bondades de 
la actividad física, existen numerosas revistas dedicadas a la 
publicación de trabajos en los que se demuestra el tipo de ejercicio 
que se ha de realizar, y cómo este ejercicio actúa en beneficio de la 
mejor función de los órganos o por el contrario como puede llegar a 
empeorar una situación, de este modo busca revelar el mecanismo 
adecuado que produce los efectos en cada caso. 
 
Refiere que hace unos 6.000 años los sacerdotes sanadores del 
antiguo Egipto utilizaban el ejercicio como medio para sanar algunas 
dolencias, pero es en la Grecia clásica donde el ejercicio toma mayor 
importancia en la conservación de la salud apareciendo las primeras 
citas al ejercicio físico sistematizado en el Corpus Hipocrático 
recomendando el ejercicio corporal como medida de salud en alguno 
de los documentos que nos han llegado, como “Articulaciones y 
fracturas”. Para los griegos la “gimnasia” era un medio para mantener 
la salud y funcionalidad del cuerpo, así Aristóteles en su obra Éticas 
afirma que el ejercicio templado es causa de la salud y en su 
Metafísica que el ejercicio sano conserva la salud. 
 
López (2009), a finales del siglo XIX y principios del XX el ejercicio 
físico, y en particular la gimnasia, estaban vinculados a la salud 
debido a su potencial terapéutico e higiénico. Dicha relación responde 
a los problemas de higiene y salubridad de una sociedad que sufre 





















Fig. 1: Concepciones del término Salud tomado de López, 2011 
 
2.2.1.4. Actividad Física y Calidad de Vida 
Secchi, afirma que la contribución de Morris y Paffenbarger a las 
ciencias de la actividad física y la salud dieron lugar a la necesidad de 
incluir la promoción de actividad física como política de salud pública 
en todo el mundo. Sus vidas son un ejemplo e inspiración para 
muchos porque practicaron lo que “predicaron” manteniéndose 





2.2.1.5. Importancia y Beneficios de la Actividad Física 
Algunos estudios, como el de Ramírez (2014), demuestran que el 
sedentarismo es un factor clave en la aparición y gravedad de 
diversas enfermedades crónicas. Según apunta este autor, un 20% del 
presupuesto destinado a los organismos y entidades sanitarias se 
deben a las altas tasas de inactividad física. Además, la falta de 
actividad física en los niños contribuye a la obesidad, al letargo, al bajo 
tono muscular, a más períodos de tensión con sus referentes adultos, 
a desarrollar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, 
la hipercolesterolemia, el asma y otros problemas osteo-articulares 
(Drobnic, 2013).  
 
Ante esta situación, un nivel adecuado de ejercicio físico en la infancia 
ayuda a garantizar el desarrollo fisiológico óptimo durante las etapas 
de crecimiento y a prevenir enfermedades infantiles, consiguiendo así 
uno de los objetivos principales de la Educación Física marcado por la 
administración, combatir el sedentarismo, con el fin de procurar un 






































Figura 2  La Pirámide de Actividad Física Infantil. Tomado de López, 2008 
 
Pese a la creencia general, la mayor reducción de la actividad física a 




mucho antes, específicamente en el período prepuberal, que abarca 
entre los 10 y los 13 años –entre 4º de EP y 1º ESO–, en función del 
sexo y de las características individuales de cada uno. Esta etapa 
viene marcada por una serie de cambios físicos, sociales, 
psicológicos, morales y emocionales que provocan variaciones y 
modificaciones en los hábitos diarios, el estilo de vida, la forma de 
ocupar el tiempo de ocio, y por supuesto, en el tiempo que emplea en 
actividades físicas (González y Portolés, 2014). En la misma sintonía 
Drobnic (2013) apunta que el sedentarismo aumenta en la etapa 
prepuberal debido a que el propio desarrollo del niño tiende a 
disminuir la actividad motora de forma natural; también influyen 
factores socioculturales, que se manifiestan a través del desarrollo 
tecnológico y de la presión y competitividad académica, que en 
ocasiones motiva a que se sustituyan actividades extraescolares 
deportivas por otras de contenido puramente académico.  
 
Asimismo, el ejercicio físico es importante para evitar conductas que 
afecten negativamente a la salud, como el consumo de tabaco, de 
alcohol y de drogas (González y Portolés, 2014). Por otro lado, 
Ramírez, Vinanccia y Suarez, (2014) apuntan que establecer el hábito 
del ejercicio físico a temprana edad, contribuye a reducir el riesgo de 
padecer enfermedades mentales de corto y largo plazo. 
Los resultados de cuantiosas investigaciones delatan que existe 
relación directa entre personas con síntomas depresivos o ansiedad y 
la falta de actividad física. Así, un estudio de Long y Stavel (citado por 
Ramírez, Vinaccia y Suarez, 2014), demuestra que llevar a cabo una 
actividad aeróbica durante 30 minutos o más tiene efectos positivos en 
la reducción de la ansiedad, por lo que se puede afirmar que la 
práctica de ejercicio físico favorece la construcción de una autoestima 
más sólida, genera una auto-imagen positiva y mejora también la 





A los beneficios que aporta la Educación Física son múltiples. 
González (2011) apunta que tras la práctica de ejercicio físico en el 
aparato motor se estimula la formación de las células óseas para 
definir los huesos, se fortalecen los cartílagos y se mejora el riego 
sanguíneo, además se mejora la movilidad y elasticidad de los 
ligamentos articulares; en cuanto al aparato respiratorio, se consigue 
una mejoría en los músculos que intervienen en la respiración y en el 
volumen respiratorio; en el sistema cardiovascular se agranda la 
cavidad cardiaca y se fortalecen las paredes del corazón, 
disminuyendo así la frecuencia cardiaca y la tensión arterial; el 
sistema endocrino estimula la secreción de hormonas relacionadas 
con el crecimiento y el rendimiento físico y mejora la capacidad de 
destrucción de los productos de desecho del metabolismo; referente al 
sistema nervioso, también los beneficios que aporta la actividad física 
son abundantes, pero se describirán minuciosamente más adelante 
cuando se trate la cognición. No hay que olvidar que la práctica de 
ejercicio físico mejora el desarrollo de la coordinación en general y 
favorece por tanto el crecimiento armónico del individuo.  
 
Así pues, ser físicamente activo también ayuda a reducir las 
conductas auto-destructivas y antisociales en la población joven 
(Ramírez, Vinaccia y Suarez, 2014). Por lo tanto, podemos decir que a 
través de la Educación Física se promueven igualmente beneficios 
psicológicos en los niños en dos direcciones: evitan enfermedades y 
problemas mentales como ansiedad, depresión o trastornos de la 
conducta alimentaria y favorece la construcción de la autoimagen y 
autoestima. 
 





Según Devís y Peiró (citado por Campojo, 2018), En la actualidad, nos 
encontramos con dos paradigmas. 
 
El paradigma centrado en la condición física y el estándar situado en 
la acción física. Tenemos maestros que protegen la calidad de un 
proyecto aceptado para el bienestar físico que acompaña al juego. Sin 
embargo, los diferentes problemas deberían proporcionar una 
introducción alternativa de la condición física, reconocer la mitad de la 
condición física identificada con la capacidad física y la actividad física 
identificada con el bienestar. 
 
Sin embargo, sorprendentemente, este es el sueño de la condición 
física, a su esfuerzo se unirá para el bienestar lo que es más para 
moverse comenzando con el rendimiento físico, plantea nuevas 
preguntas: ¿podría necesitar una gran condición física? ¿Qué más no 
ser saludable? y continuamente saludable? ¿Lo que los niveles de 
bienestar necesitan ayuda adecuada para la salud? En relación con 
las dos primeras cuestiones, Morehouse y Gross (citados por 
Campojo, 2018) ya dijeron que se puede tener buena condición física 
y no estar sano. 
 
Mientras en esos estándares orientados a la actividad física infieren 
que el bienestar podría haberse cuidado para el proyecto de 
movimiento físico sin llegar a los objetivos de bienestar físico. Ese 
estado físico cesa con un componente focal y el protagonismo puede 
estar inclinado hacia el movimiento físico. La acción física necesita un 
doble dominio con respecto a la salud, un estado físico inmediato e 
indirecto. Esto implica que el reconocimiento de la acción física, la 
salud, si es o no, mejora el estado físico, también que esas últimas 
influencias no son bienestar por sí mismo, ya sea por el impacto del 





Parece que un punto de vista de bienestar será una cantidad mayor en 
línea con la acción directa. La medida también la naturaleza de la 
práctica de reclamación esencial para obtener beneficios sólidos 
puede ser única en relación con lo que se puede prescribir con 
beneficios. Lo que es más actualizaciones para el estado físico. Para 
decirlo de otra manera, las mejores ganancias del ejercicio consistían 
en comenzar con niveles inactivos a moderados de estado físico, 
actividad alterna, y las ganancias crecientes. El punto cuando se inicia 
comenzando con niveles directos en grandes cantidades para el 
estado físico o acción. 
 
Aquellos estándares creados con movimiento físico ¿estarán más 
cerca de un sueño recreativo y participativo para ejercicios sobre el 
caso particular centrado en la condición física; un proceso? ¿cuándo 
se incluirían? En un proceso, al mismo tiempo, el cambio del estado 
físico se relaciona con un efecto posterior relacionado con un nivel de 
estructura física. Por lo tanto, esas reducciones de bienestar se 
encontrarán en el procedimiento sobre ejercicios físicos y no en el 
aspecto de los resultados. Los ejercicios físicos dirigidos a mejorar el 
bienestar deberían moverse lejos, comenzando con la adecuación de 
la ejecución. Lo que es más entrenamiento, cómo guiarse hacia el 
objetivo que es una inversión más segura, hacer ejercicios físicos. Una 
oportunidad de ser similar a eso, parece ser que necesita más 
investigaciones para ver a fondo esas conexiones a la mitad de la 
actividad física, el estado físico, también el bienestar. 
 
2.2.1.7. Dimensiones de la Actividad Física 
Las dimensiones para la actividad física han sido descritas por varios 




intensidad, etc. Para esta investigación se plantea la clasificación de 
Begoña. 
 
Por otro lado, según Delgado (2012), la actividad física puede 
marcarse mediante la variación del estado basal, y mediante 
características que permitan evidenciar la intensidad de la actividad 
física, en tal sentido genera las siguientes definiciones: 
 
A. Actividad física Liviana.- Está determinada por la presencia de un 
estado basal, donde la cantidad de gasto energético es mínima, 
logrando cubrir las necesidades básicas funcionales, como el 
dormir, el estar sentado, el reposar, etc., estas actividades no 
generan ningún incremento del gasto energético.
 
 
B. Actividad física Moderada.- Es aquella actividad que genera un 
incremento en el gasto energético, manifestada inicialmente 
mediante la sensación de calor y sudoración, pero el ritmo del 
ejercicio permite el hablar sin dificultad. Por ejemplo, los paseos 
rápidos, los recorridos en bicicleta, los bailes, los juegos en el 
parque, etc. una sesión de actividad física moderada se puede 
mantener durante muchos minutos y no provoca fatiga excesiva o 




C. Actividad física extenuante.- Es aquella actividad que genera un 
incremento de gasto energético, manifestándose con una 
sensación de calor fuerte, la respiración es difícil de mantener (falta 
el aliento) y las pulsaciones por minuto son elevadas. Por ejemplo, 
correr sin detenerse por un tiempo mayor a 20 minutos, natación a 
nivel avanzado, la mayoría de deportes de equipo como el fútbol, 




un tiempo programado y supervisados por personas conocedoras 
de la actividad.
 
Retornando a Begoña (2009), menciona que: las clases de 
actividad física más resaltantes para la salud juvenil e infantil son: 
 
- Actividades Cardiovasculares. Son todas aquellas 
actividades en las cuales el consumo de oxígeno es 
constante, también son denominadas cardiorrespiratorias, 
porque hacen que el cuerpo transporte mayor cantidad de 
oxígeno mediante el corazón y los pulmones. La repetición 
constante de estas actividades permite que los órganos 
como el corazón y los pulmones, se desarrollan y se adapten 
al trabajo, con la finalidad de ser más eficientes y eficaces. 
Sin embargo, para lograr este desarrollo, los músculos 
intervinientes deben transportar la sangre oxigenada 
suficiente para realizar el ejercicio.
 
 
- Actividades de Fuerza y/o Resistencia Muscular.- Están 
caracterizadas por la capacidad del músculo para generar 
tensión y superar una fuerza contraria. Las constantes 
repeticiones de estas actividades sirven para desarrollar y 
fortalecer los músculos. La fuerza y la resistencia muscular 
se manifiestan cuando se ejercita con actividades que 




- Actividades de Flexibilidad.- Son aquellas que permiten 
generar movimiento con mayor amplitud. La flexibilidad de 
articulaciones es determinada para cada segmento corporal 
y específico a cada función a desarrollar. Las articulaciones 




los músculos y del tejido conectivo que interviene en ella 
como tendones y ligamentos.
 
- Actividades de Coordinación.- son aquellas en que interviene 
el cerebro y el sistema nervioso en conjunto con el sistema 
locomotor con la finalidad de desarrollar movimientos suaves 
y precisos. Las actividades de coordinación abarcan: a. 
Actividades de equilibrio, b. actividades rítmicas, c. 
actividades de coordinación espacial, d. actividades de 
coordinación entre la vista y los pies (óculo-pie) y entre la 





2.2.2. Coordinación Motora o Motriz 
Son muchos los autores y expertos que han definido este concepto 
entre ellos podemos mencionar los siguientes: 
 
Según Fernández (2010:96), “la motricidad gruesa corresponde a los 
movimientos coordinados de todo el cuerpo. Esto le va a permitir al niño 
coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los 
mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos”. 
 
Para Torrevelo  (2009), es la cualidad que nos permite realizar 
movimientos simultáneos con varios segmentos o zonas corporales de 
forma voluntaria, armónica y eficaz, exige el trabajo conjunto de los 
sistemas nervioso y muscular, que sin ellas no podría desarrollar 
habilidades motrices básicas. 
 
Muñoz (2009) sostiene que uno de los elementos cualitativos del 
movimiento depende del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial 
genético para controlar el movimiento y los estímulos, de experiencias y 
aprendizajes adquiridos en las etapas de crecimiento.  
 
Jiménez y Jiménez (2002) sostienen que el movimiento es aquella 
capacidad del cuerpo para unificar el ejercicio de diversos músculos, 
con la intención de realizar determinadas acciones. Por otro lado, 
Conde Caveda J, y Viciana Garófano (2001) refieren que la 
coordinación motriz es un proceso complejo de adquisición progresiva, 
evidente entre los 6 y 12 años, ya que este periodo es considerado 
óptimo para la adquisición de los procesos coordinativos. 
 
Álvarez del Villar citado por Contreras (1998), refiere que la 
coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo 




motriz. La siguiente tabla esquematiza una definición conceptual 
cronológica del término coordinación motriz, según algunos de los 
investigadores más representativos del tema.
 
 
Tabla 2: Cronología del Término Coordinación Motriz 
Autor Definición Conceptual 
MOREHAUSE, (1965) 
cit. por Mora, J. (1995: 
121)  
Es el control nervioso de las contracciones musculares en la realización 
de los actos moto 
MOLLET, R. (1968),  
 
"en los movimientos voluntarios o controlados, la regulación entre los 




"es la capacidad de acción conjunta de las zonas corporales implicadas 
por el movimiento". 
LEGIDO, J. C. (1972), cit. 
por Rivera, E. y cols. 
199)  
La considera "como la organización de las sinergias musculares 
adaptadas a un fin y cuyo resultado es el ajuste progresivo a la tarea”. 
BERNSTEIN (1975)  
“Define la coordinación del movimiento como la eliminación de los ejes 
de movimiento superfluos del órgano en actividad, lo cual se identifica 
con la organización de la comandabilidad del aparato motor.” 
FETZ, F. (1976) cit. por 
Mora, J. (1995: 121): 
 
“Es el funcionamiento óptimo de los músculos en la producción de un 
acto motor. Es la buena inervación de los músculos para obrar de una 
manera adecuada, útil”. 
KIPHARD, E. (1976: 9): 
 
“Coordinación es la interacción armoniosa y en lo posible económica de 
los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones 
cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones 
rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja)”. 
ALVAREZ DEL VILLAR, 
C. (1983: 477): 
 
“Capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 
pensado, de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz, a la 
necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto". 
MATVÉEV, L. (1983: 
161): 
“Aptitudes de coordinación hay que interpretarlo, en primer lugar, como 
la aptitud de organizar (formar, subordinar, enlazar en un todo único) 
actos motrices integrales y, en segundo lugar, la facultad de modificar 
las formas elaboradas de las acciones y/o trasladarse de unas a otras 
conforme a las exigencias de las condiciones variables”. 
HAHN, H. (1984: 82): 
 
"Es el efecto conjunto entre el Sistema Nervioso Central y la 
musculatura esquelética dentro de un movimiento determinado, 
constituyendo la dirección de una secuencia de movimientos". 
KOTTE, (1985) cit. por 
Mora, J. (1995: 121): 
 
“La coordinación es el proceso que deriva en una combinación de 
actividades de una cierta cantidad de músculos en los patrones leves de 




MANNO, R. (1985: 7): 
 
“La capacidad de coordinación es el conjunto de capacidades que 
permiten llevar valores reales, lo más cerca posible de los valores 
nominales”. 
Fuente. Lorenzo (2009) Diseño y estudio científico para la validación de un test motor original, 
que mida la coordinación motriz en alumnos/as de educación secundaria obligatoria  (Pág.31-
32) 
 
Hacer seguimiento de la Motricidad Gruesa es importante en el 
desarrollo integral del niño. La evolución durante de la etapa de Nivel 
Inicial debe ser meticulosamente documentada, pues a partir de ese 
periodo se podrá informar a la familia de las capacidades, dificultades y 










2.2.2.1. Elementos que componen la Motricidad Gruesa 















Fuente. Santamaría, S. y Otros. Citado por Franco (2009) 
 
2.2.2.2. Dimensiones de la Coordinación Motora Gruesa 
A continuación, se exponen los diversos planteamientos para clasificar 
los tipos de coordinación que ayudarán a entender a fondo el tema. 
Según Sugrañes (2007), podemos considerar que la coordinación 
motora implica aspectos originariamente motores que se manifiestan 
en movimientos de un segmento corporal o del cuerpo en su totalidad. 
La clasificación que este autor nos plantea, están determinados 
tomando una característica común, el desplazamiento, traslado o 
locomoción. Podemos clasificar éstos de la siguiente manera:  
 
A. Coordinación General (Transposición lateral): “se refiere a la 
realización de movimientos de segmentos grandes del cuerpo 




manera coordinada y armónica, mediante un traslado o 
locomoción.”  
 
B. Coordinación Motora de Equilibrio (equilibrio de retaguardia): “está 
determinada mediante la capacidad de mantener una posición 
determinada, con o sin influencia de una o más fuerzas; esta 
capacidad toma mayor complejidad cuando desarrollamos 
desplazamientos o nos trasladamos.”  
 
C. La lateralidad (Saltos laterales): “se refiere a la preferencia o mayor 
dominio de uno o ambos lados del cuerpo al realizar 
desplazamientos o traslados, estos pueden ser mediante saltos, 
pasos, etc. o mediante movimientos de los miembros inferiores y/o 
superiores.”  
 
D. Noción Espacio Temporal (Saltos monopedales): “está 
determinada mediante la combinación de espacio y tiempo de 
manera coordinada, en un desplazamiento ordenado o traslado 
eficaz.”  
 
Para Le Boulch (1987) citado por Sugrañes (2007), la coordinación 
motriz se clasifica en:  
 
- Coordinación óculo manual: refiere a la relación de un objeto 
y nuestras extremidades superiores, concretamente las 
manos. Ejemplo: golpeo. pase, lanzamiento, recepción, 
ejercicios de lanzar – atrapar y ejercicio de destreza de 
manos. 
 
- Coordinación global: movimientos que necesitan un ajuste 




desplazamiento o locomoción en la realización de los 
mismos. Por ejemplo, tenemos: salta obstáculos, 
cuadrúpeda, equilibrio elevado y trepar.  
 
Según Álvarez (1983) citado por Sugrañes (2007), realiza la 
siguiente clasificación:  
 
- Coordinación dinámica general: son los movimientos que 
requieren del empleo de todas las partes del cuerpo, implican 
desplazamiento o locomoción.  
 
Coordinación dinámica manual y óculo manual. 
▪
 Coordinación dinámica manual: es el movimiento de ambas 
manos, desarrollado con precisión en base a una imagen 
mental (previamente establecida), que finalmente 
desemboca en un movimiento armónico. 
▪
 Coordinación óculo manual: es la relación del movimiento de 
una o ambas manos y un determinado objetivo establecido 
mediante la dirección de mirada; con el fin de conducir los 
movimientos directamente hacia un blanco. 
▪
 Coordinación viso motriz: es el movimiento corporal que 
responde a un estímulo visual y se adapta positivamente a 
él. 
 
2.2.2.3. Las Capacidades Coordinativas. 
Según Valdivia (2007) las capacidades coordinativas son 
presupuestos de rendimiento para determinados tipos de actividades 
de una determinada clase de acciones motoras, estas son 
caracterizadas por específicas y elevadas exigencias en la conducción 




Lorenzo (2006) sostiene, por capacidades coordinativas, los factores 
que conforman la coordinación motriz. Las capacidades coordinativas 
se equiparán a lo que se denomina capacidades perceptivo-motrices o 
cualidades motrices. Seguidamente, en forma de tablas, se citan las 
capacidades, que conforman las capacidades coordinativas. Estos 
autores son alemanes e italianos, los cuales tienen diferencias pese a 
compartir las mismas bases. 
 
Tabla 3: Capacidades Coordinativas 
N° de 
Capacidades 
5 Capacidades Coordinativas 
Autores 
Martin D. (1982); 




Hirtz, P. cit. Por Josi, 
W (1990) 
Kosel. A. (1996) 
Platanou 
(1995) 
Encuesta a expertos 
en Macolin, 1987 





1. Capacidad de 
equilibrio. 
2. Capacidad de 
orientación. 
3. -Capacidad de 
ritmo. 
4. -Capacidad de 
reacción. 
5. -Capacidad de 
diferenciación. 
Capacidad de valorar y 




mantener una posición 
(equilibrio) 
-Sentido del ritmo. 
-Capacidad de relajar 
voluntariamente el 
musculo. 











Fuente. Platonov. (2001). Capacidades coordinativas. Barcelona. 
 
Las 5 capacidades, son descritas por la mayoría de autores y citan en 
el origen a dos autores alemanes: HIRT, P. y MARTIN, D.; que son los 





Blume, D. (1986) cit. por Morino, C. (1991: 3) resumen que hace cada 
una de estas 5 capacidades coordinativas: 
 
▪
 Capacidad de orientación 
▪
 Capacidad de diferenciación 
▪
 Capacidad de equilibrio 
▪
 Capacidad de ritmización (dar un ritmo) 
▪
 Capacidad de Reacción. 
 
Asimismo, en la siguiente se expone otra tabla, en la que hay 





















Grosser y Cols 
(1991) 
 
Hirtz P. (1979) y 
Zimmerman, K. (1983) cit. 
Por Souto, J (1997) 
Blume, D (1981) cit, por 
Manno, R. (1985); 
Madello, A (1986) y 
Morino, C. (1991). 
Blume, D. EN Harre 
(1987; capitulo 5,5). 
Klauws Zimmermann en 
Meinel y Schnabel (1987; 
capitulo 5). 
Bernaldo y Polleti (1991) 
 
Garcia JM; 


































Capacidad de equilibrio. 
Capacidad de orientación 
espacio-temporal. 
Capacidad de ritmo. 




























    Fuente. Grosser y Cols. (1991)  capacidades coordinativas. Madrid España 
 
Lorenzo (2009, p.44) señala que la propuesta del grupo de expertos 
coordinada por Torres, J. (2000) en relación a las capacidades 
coordinativas son las siguientes: 
▪





 Capacidad de orientación espacio-temporal. 
▪
 Capacidad de ritmo regular e irregular. 
▪
 Capacidad de reacción. 
▪
 Capacidad de diferenciación kinestésica. 
▪
 Capacidad de acoplamiento o combinación motora. 
▪
 Capacidad de cambio o adaptación. 
 
2.2.2.4. Evolución de la Coordinación Motriz. Fases Sensibles. 
Según diversos investigadores existen periodos en los cuales hay un 
incremento favorable para desarrollar la coordinación motora gruesa 
conocidas como las fases sensibles donde con la estimulación 
adecuada se lograría esto. 
 
Reed (2007:206) afirma que el desarrollo motor permite a los niños 
adquirir paulatinamente mayor control sobre las partes bajas y 
periféricos del cuerpo, mostrando las destrezas motoras” así; este 
desarrollo motor equilibrará los movimientos de los músculos y de las 
articulaciones, teniendo esta una importancia fundamental a lo largo 
de la vida de las personas. 
 
2.2.2.5. Historia de la Evolución del Desarrollo de la Coordinación Motora 
Gruesa 
La siguiente tabla recorre de manera sencilla y clara sobre la 
evolución de la coordinación motriz, que se monitorea desde el 
nacimiento hasta la etapa adulta de los seres humanos según los 
diversos investigadores que han estudiado la evolución de la 





Tabla 5: La Evolución de las Fases Sensibles de Desarrollo de la 
Coordinación Motriz, según diversos autores. 
Autor 
Fase sensible 





“El aprendizaje de los ejercicios de coordinación global es 





“El niño que no ha desarrollado sus cualidades 
coordinativas a los 12-14 años, tiene pocas posibilidades 
de lograrla más tarde y tendrá menos oportunidades de 
destacar en ramas deportivas, donde el resultado 







“A la edad de siete años será cuando sus habilidades 
tengan un progreso más rápido, para llegar a los doce-
trece al momento cumbre de su capacidad de 
coordinación, período que conocemos como el más 
favorable para lograr el dominio de aquellas cualidades -
habilidad, agilidad, destreza-, que va a permitir el dominio 
posterior de las técnicas más complejas por su capacidad 







En el estado actual de los conocimientos, se puede 
afirmar que muy probablemente existe una fase sensible 
para la formación de las capacidades de coordinación en 
el período de edad que abarca de los 7 a los 10-11 años 
(para las niñas) o de los 12 años para los niños. En 
general, sin embargo, corresponde orientarse hacia un 







En la fase entre el nacimiento y el cuarto año, el 
desarrollo de las cualidades decide sobre la calidad del 
comportamiento motriz. La mayoría de las perturbaciones 
coordinativas se inician en esta fase. 
Las mejoras coordinativas experimentan un crecimiento 
entre los 4 y los 7años. Las necesidades expansivas, la 









nuevas formas motoras... 
La etapa escolar da buenas posibilidades para mejorar 
los rendimientos coordinativos. Los niños en edad escolar 
«aprenden a la primera» 
WEINECK 
 
 (1988: 276) 
 
“En general, puede decirse que la destreza, ( sinónimo de 
coordinación para este autor) alcanza su máximo de 
mejora entre los siete y los diez años, basándose en 









Apuntan que para el desarrollo de las capacidades 
coordinativas hay una fase sensible entre los 7-11 años y 








“La mejor edad para intervenir sobre los procesos 
coordinadores va desde los 6 hasta los 11 años, después 
de ello se tiende a una estabilización o retroceso para los 
no sometidos a entrenamiento”. 
Ciertos períodos que responden más intensamente que 
otros a los estímulos externos”. Y período crítico: “como 
una fase de estancamiento cuando no de regresión.” 
Las mejoras coordinativas experimentan un crecimiento 
entre los 4 y los 7años. Las necesidades expansivas, la 
curiosidad y los impulsos lúdicos exigen cada vez más 






ALONSO Y DEL 
CAMPO 
(1993: 105) 
“La mejor edad para la adquisición de las coordinaciones 
motoras parece situarse entre los 7 y los 11 años, pero 
todos los años anteriores también son importantes, 
aunque las marcas que se inscriban en ese momento sólo 
sean superficiales o provisionales, participan del capital 







“La mejor edad para la adquisición de las coordinaciones 
motoras parece situarse entre los 7 y los 11 años, pero 
todos los años anteriores también son importantes, 
aunque las marcas que se inscriban en ese momento sólo 
sean superficiales o provisionales, participan del capital 









“Desde los 6 a los 11-13 años, las capacidades de 
coordinación tendrán un desarrollo más marcado y en la 
práctica se podrán ver notables progresos en estas 






“De los 6 a los 12 años de vida los niños muestran una 
especial capacidad de aprendizaje en lo que respecta a 
las capacidades coordinativas. A menudo, en etapas 
posteriores, ciertos procesos de aprendizaje suponen una 
gran dificultad y en algunos casos ya no son 
recuperables. Las capacidades coordinativas adquiridas 
en edad escolar son de gran relevancia para las acciones 
motrices durante el resto de la vida. Cuanto más amplias, 
estables y diversificadas sean las experiencias motrices 
en los primeros años de escolarización, mayor será la 






Fuente. Lorenzo (2009) Diseño y estudio científico para la validación de un test motor original, 





2.3. Definición de Términos Básicos: 
 
1. Actividad Física: consiste en cualquier movimiento corporal realizado 
por la persona haciendo uso de los músculos esqueléticos, de modo 
que se genera gasto de energía. La actividad física comprende todo 
tipo de actividades que emplean movimiento corpóreo y que se 
desarrollan durante los momentos de trabajo, transporte activo, 
realización de tareas domésticas, de actividades recreativas y 
deportes. (OMS). 
2. Actividad Física Liviana: Está determinada por la presencia de un 




requerimiento de energía de una persona está relacionado con su 
gasto energético (GE) y se define como la energía que consume un 
organismo, está representado por la tasa metabólica basal (TMB), la 
actividad física (AF) y la termogénesis inducida por la dieta (TID). La 
TMB es la mínima cantidad de energía que un organismo requiere 
para estar vivo y representa del 60-70% del total del gasto energético 
(TGE), en la mayoría de los adultos se-dentarios.  (Vargas y cols, 
2010) 
3. Actividad Física Moderada. Es aquella actividad que genera un 
incremento en el gasto energético, manifestada inicialmente mediante 
la sensación de calor y sudoración, pero el ritmo del ejercicio permite 
el hablar sin dificultad. La intensidad refleja la velocidad a la que se 
realiza la actividad o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar 
un ejercicio o actividad. La intensidad de la actividad física depende de 
lo ejercitada que esté la persona y de su condición física. (Medix) 
4. Actividad Física extenuante. Es aquella actividad que genera un 
incremento de gasto energético, manifestándose con una sensación 
de calor fuerte, la respiración es difícil de mantener (falta el aliento) y 
las pulsaciones por minuto son elevadas. Por ejemplo, correr 
sindetenerse por un tiempo mayor a 20 minutos, natación a nivel 
avanzado, la mayoría de deportes de equipo como el futbol, 
baloncesto, balonmano, etc. siempre que estos se desarrollen en un 
tiempo programado y supervisados por personas conocedoras de la 
actividad. (Valderrama, 2016). 
5. Coordinación Motora: se realiza mediante la eliminación de los ejes 
de movimiento superfluos del órgano en actividad, dándole calidad al 
movimiento al realizarlo con los músculos necesarios de manera 
eficaz y eficiente; lo cual permite identificar un buen manejo de la 
comandabilidad del aparato motor. 
La coordinación motora es el conjunto de capacidades que organizan 




motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 
organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 
producidas, tanto internas como externas, considerando todos los 
grados de libertad del aparto motor y los cambios existentes de la 
situación. (Caminero (2009, p.34) 
6. Coordinación Viso-Motriz: coordinación de manos y pies con la 
percepción visual del objeto estático mientras se está en movimiento. 
La concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano 
(ejecutora), de manera que cuando la actividad cerebral ha creado los 
mecanismos para el acto motor, sea preciso y económico. Lo que 
implica que la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro y 
la mano y pase a ser una simple verificadora de la actividad. 
(Barruezo, 2002) 
7. Coordinación Viso-Pédica: coordinación de las extremidades 
inferiores junto con la visión. Son los movimientos donde se 
comprometen básicamente los ojos y los pies. Es la técnica de 
posturas y posiciones acordes a objetos., la trayectoria de los pies en 
un juego, actividad en un espacio determinado. (Marquez, 2012). 
8. Dominio Corporal Dinámico: es la habilidad para controlar diferentes 
partes del cuerpo. Da lugar al buen desplazamiento y sincronización 
de movimientos. Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes 
partes del cuerpo y moverlas voluntariamente. Éste permite el 
desplazamiento y la sincronización de movimientos. Aspectos como la 
coordinación, la coordinación viso-motriz y el equilibrio dinámico hacen 
parte de este dominio corporal dinámico. Es aquella que agrupa y 
exige la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos 
que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo 
(musculatura gruesa de brazos, tronco y piernas) para lograr rapidez, 
armonía, exactitud y economía del movimiento adaptada a diversas 




9. Dominio Corporal Estático: es la actividad motriz que interioriza el 
esquema corporal, se apoya en el equilibrio estático, la respiración y la 
relajación. Se denomina dominio corporal estático a todas las 
actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; 
además del equilibrio estático, se integran la respiración y la 
relajación, porque son son dos actividades que ayudan a profundizar y 
a interiorizar. (Bermeo, 2012). 
10. Locomoción: serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las 
extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia 
delante del centro de gravedad. Acción de trasladarse de un lugar a 
otro . En términos específicos, la palabra hace referencia al 
movimiento que realiza una persona, un animal, un microorganismo, 
un aparato o máquina para moverse de un lugar a otro, para 
trasladarse en el espacio. La locomoción varía en términos de forma, 
estructura, velocidad y otros elementos de acuerdo al tipo de sujeto al 














CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipificación de la Investigación 
 
Según el tipo de conocimiento 
previo 
en la investigación 
Científica 
Según la naturaleza del objeto de 
estudio Factual o Empírica 
Según el tipo de pregunta planteada 
en el problema Descriptivo relacional no causal 
Según el método de contrastación 
de las hipótesis Ex post facto 
Según el método de estudio de las 
variables cuantitativa 
Según el número de variables bivariadas 




Según el tipo de datos que producen secundario 
Según el enfoque utilitario Teorética 
Según la profundidad con que se 
trata el tema Exploratorio 
Según el tiempo de aplicación de la 
variable Trasversal o sincrónicas 
 
 
3.2 Operacionalización de las Variables 
 





Se define como el 
ejercicio de cualquier 
movimiento que es 
producido por los 
músculos 
esqueléticos que dan 
como resultado un 










- Actividad de 
mínimo esfuerzo. 
 
- Actividad regular 
no exhaustiva. 
 
- Actividad intensa 
donde el corazón 





















realiza el cuerpo con 








Mayor nivel de 
complejidad de una 
tarea motriz ya que 
exige altos niveles 
de complejidad 











































Saltar con una 
pierna por encima 
de planchas de 
gomaespuma 
apiladas unas 






uno  y otro lado 
de la tira de 
madera tan rápido 







como sea posible 







































3.3. Estrategias para la prueba de Hipótesis 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable 
Independiente (Actividad física) y la variable dependiente (Coordinación 
motriz gruesa). 
 
El nivel de conocimiento, es explicativo porque da respuesta al porqué de 
la investigación y establece relaciones entre las variables, de este modo 
da a conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso. 
 
El diseño aplicable es correlacional no causal, por lo que permitirá 
vislumbrar la relación entre las variables de estudio. 
 
 
3.4. Población y  Muestra 
La población está constituida por 108 escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de       la I.E. 1149 Sagrado Corazón de Jesús Cercado Lima 
2016. 
 
3.5. Instrumentos de Recolección de Datos 
El instrumento que se aplicó para la recolección de los datos fueron dos 
cuestionarios estructurados, el Cuestionario de Godin y Shephard y el Test 
de Coordinación corporal infantil KTK. 
 
Cuestionario de Godin y Shephard   
Este cuestionario pretende cuantificar aspectos de la actividad física 
realizada durante los tiempos libres, en el lapso de una semana. El modo 
de obtención de las respuestas en este caso es por entrevista directa por 
ser niños. Se registra la cantidad de veces, en promedio por semana, en 




clasificadas como leves (3METs), moderadas (5 METs) e intensas 
/vigorosas (9 METs).   El valor obtenido de las respuestas de los niños es 
utilizado en una ecuación simple para estimar, en una unidad arbitraria, la 
actividad física realizada en una semana (AcFSemanal), tal que 
AcFSemanal = (9*actividad física intensa) + (5*actividad física moderada) 
+(3*actividad física ligera). 
 
Prueba de Coordinación General para niños KTK. 
Esta prueba está conformada por cuatro evaluaciones: Equilibrio a la 
retaguardia (ER), Saltos laterales (SL), Saltos monopedales (SM) y 
Transposición lateral (TL). El protocolo de este test es en base a la 
investigación hecha por Alcibiades Bustamante, el año 2007. 
En cada tarea los participantes deberán de alcanzar una puntuación según 
su desempeño. Las puntuaciones alcanzadas son confrontadas con los 
valores tabulados, aportados por el manual de Kiphard y Schiling (1974) 
(de acuerdo con el grupo etario), atribuyendo un cociente motor para cada 
tarea (cm1, cm2, cm3, cm4). La suma de los cuatro cocientes representará 
el coeficiente motor. Con base al coeficiente motor, se confronta con otra 
tabulación donde se encuentra el score de los participantes. 
A partir de este score los participantes son clasificados según el nivel 
coordinativo. Además de atribuir una clasificación cualitativa del 
participante, el valor del score también atribuye un valor cuantitativo, es 
decir, el porcentaje coordinativo, referente al valor mínimo y máximo 
posible a alcanzar con el test. Así, aunque un participante esté cualificado 
como “coordinación motora normal”, podrá conocer el margen a mejorar 






Tabla 6   Clasificación del Test de Coordinación KTK 
(score ≤ 70) Insuficiencia de la 
coordinación (0 – 2%) 
(71 ≤ score ≤ 85) Perturbación en la 
coordinación (3 – 16%) 
(86 ≤ score ≤ 115) Coordinación normal (17 – 84%) 
(116 ≤ score ≤ 130) Buena coordinación (85 – 98%) 
(131 ≤ score ≤ 145) Muy buena 
coordinación (99 – 100%) 
Fuente. Adaptado de Gorla, Araujo y Rodríguez, 2010, p.159. 
 
3.6 Validación de los Instrumentos 
No se requirió a la consulta de Juicios de Experto para la validación del 
instrumento, toda vez que se utilizó instrumentos validados, reconocidos y 
ampliamente utilizados en investigación de este tipo que tienen que ver 
con actividad física y coordinación motriz. 
 
3.6.1 Confiabilidad de los Instrumentos 
Para analizar la fiabilidad de la batería KTK y el Test de Godin tomado en 
niños del quinto ciclo del nivel primario de la I.E. 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016, se ha utilizado la Prueba de Alfa de Cronbach, 
el cual es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de pruebas 




de fiabilidad más utilizado por los investigadores, ya que su principal 
ventaja es que requiere solo una administración de la prueba. 
 
El Alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 
acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de 
fiabilidad en la escala. No obstante, cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0.7 o 0.8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. 
Del análisis del Alfa de Cronbach, se tiene una confiabilidad de la batería 
ktk de 0.652, el cual sobrepasa los límites estándar de 0.6, asegurando la 










Del análisis del Alfa de Cronbach, se tiene una confiabilidad para el Test de 
Godin de 0.692, el cual sobrepasa los límites estándar de 0.6, asegurando 
la confiabilidad del Instrumento para la medición de la Actividad Física de 
los escolares del quinto ciclo del nivel primario de la I.E. 1149 Sagrado 































CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1  Análisis, Interpretación y discusión  de los resultados 
Tabla 7: Distribución de Niveles de la Variable Actividad Física 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 58 54% 
Medio 41 38% 
Alto 9 8% 











Distribución de niveles del componente Actividad Física liviana 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0 
Medio 81 75% 
Alto 27 25% 














Distribución de niveles del componente Actividad Física moderada 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 69 64% 
Medio 38 35% 
Alto 1 1% 































Distribución de niveles del componente Actividad Física extenuante 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 106 98% 
Alto 2 2% 












Distribución de niveles de la variable Coordinación Motora Gruesa 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 34 31% 
Medio 42 39% 
Alto 32 30% 




























Distribución de niveles del componente Saltos Laterales 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 26 24% 
Medio 68 63% 
Alto 14 13% 














 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 24 22% 
Medio 53 49% 
Alto 31 29% 















 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 38 35% 
Medio 41 38% 
Alto 29 27% 















 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 33 31% 
Medio 64 59% 
Alto 11 10% 







































correlación 1,000 ,778 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Actividad Física Coeficiente de 
correlación ,778 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 



























Regla de decisión:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                                          p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  
 








Actividad física Coeficiente de 
correlación 1,000 ,632 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Equilibrio en marcha de 
retaguardia 
Coeficiente de 
correlación ,632 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
























Regla de decisión:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                                          p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  
 











Actividad física Coeficiente de 
correlación 1,000 ,755 
Sig. (bilateral) 
. ,000 




correlación ,755 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 


















Regla de decisión:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                                          p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  










Actividad Física Coeficiente de 
correlación 1,000 ,768 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Saltos Laterales Coeficiente de 
correlación ,768 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

























Regla de decisión:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                                          p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  
 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 















4.2 Discusión de los Resultados 
La presente investigación la Actividad Física y la Coordinación Motora 
Gruesa de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de la
 
I.E. 
1149 Sagrado Corazón de Jesús Cercado Lima 2016,  buscó establecer 
qué relación existía entre estas dos variables estudiadas. 
 
Si bien  los trabajos de Eusse, C., Quiroz, m. y Puerta, M. (2015), 
Bosque, M. y Baena, A, (2014) García (2010) y Bustamante (2004) 
destacan  no sólo la variables mencionadas sino también una tercer 
variable no considerada en esta investigación las cuales, sirven como 
antecedentes para resaltar la importancia de este trabajo. 
 
Entre las conclusiones que llegan estos investigadores Eusse, C., 
Quiroz, m. y Puerta (2015), sostienen  que los escolares que tienen 
nivel de actividad física baja tienen una calificación de coordinación 
motriz regular. Bosque, M. y Baena (2014) expresan que los 
participantes de su investigación pasan, en su mayoría, demasiado 
tiempo haciendo actividades que requieren poco o nada de esfuerzo 
físico por lo que se nota claramente la tendencia al sedentarismo. 
García (2010) por otra parte destaca que si los escolares perciben  
utilidad en las clases de Educación física realizará una mayor cantidad 
de actividad físico deportiva fuera del entorno escolar por último 
Bustamante (2004) trato de establecer como el crecimiento somático, 
los niveles de coordinación motora y  la actividad física se relacionaban 
con la salud del escolar. 
 
Los resultados estadísticos de la presente investigación, nos muestran 
que existe una relación baja entre la actividad física  de los escolares 
del quinto ciclo del nivel primario de la
 




Jesús Cercado Lima con la coordinación motora gruesa, 
reconociéndose así la importancia de este estudio y  profundizar aún 
más este tema. 
 
Las conclusiones que arribó Ruiza, L., Mata, E.  y  Moreno, J. (2008)  es 
un llamado a la atención porque su  investigación muestra que la 
deficiencia de actividad afecta de manera significativa a los alumnos 
que manifiestan dificultades de coordinación motora desde la educación 
infantil. Llevando a que se deje de lado la práctica y no se dé el 
aprendizaje de deportes y de sus actividades favoritas. En 
consecuencia se genera predisposición al sedentarismo y un estilo de 
vida no beneficioso para su salud.  Asimismo, el trabajo en equipo de 
Bustamante, A., Lara,  R.,  Espinoza, C.,  Pomahuacre, S., Ramos, G., 
Seabra, A., Garganta, R. y Maia, J. del (2008)  reflejó una realidad 
alarmante en su población de estudio, ya que tanto en el sexo 
masculino y femenino se encontraron perfiles de coordinación motora 
en niveles inferiores en comparación a lo esperado de acuerdo a la 
edad en la que se encuentran. Por lo que expresaron la necesidad 
urgente de crear nuevos programas de Educación Física en el Nivel 
Primario los cuales deberán ser dirigidos por profesionales, con la 
finalidad de producir beneficios en el desarrollo coordinativo, 
garantizando así el incremento de las capacidades motoras y deportivas 
en los alumnos. Además Bustamante en el 2007 realizó un estudio 
similar concluyendo una tendencia generalizada en ambos sexos de 
expresar perfiles de desarrollo coordinativo inferiores a lo esperado 
para su edad. Y que el estatus socio económico no es un predictor 
concluyente en el desarrollo de la coordinación motora. 
 
Si bien los resultados estadísticos de la investigación nos presentan 
una correlación débil no por ello la relación de la actividad física con la 






I.E. 1149 Sagrado Corazón de Jesús Cercado Lima 2016 
deja de ser significativa, es necesario entender que confluyen según los 
antecedentes citados una serie de elementos que es indispensable 
considerar para lograr un buen nivel de coordinación motora gruesa en 
los escolares. 
 
En síntesis podemos decir; que no sólo una adecuada actividad física 
es necesario para tener un buen nivel de coordinación motora gruesa 
sino también como apunta el estudio de Bustamante, A., Lara,  R.,  
Espinoza, C.,  Pomahuacre, S., Ramos, G., Seabra, A., Garganta, R. y 
Maia, J.,  debemos  de  crear nuevas estructuras en los programas de 
Educación Física en el Nivel Primario, asimismo tener profesionales 
idóneos para que se produzcan efectos que beneficien al alumno en el 
desarrollo de su coordinación y de este modo se garantice un 





























































correlación 1,000 ,778 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Actividad Física Coeficiente de 
correlación ,778 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
 
Interpretación 
Como se puede observar en el tabla16, el coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman, tomando como criterio de aceptación correlaciones 
con significancia al p<0.05, nos indica que existe una relación positiva 
entre la actividad física y la coordinación motora gruesa (r= 0,778, 
p=,000.  De esta manera la hipótesis principal de la investigación es 
aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Adopción de las Decisiones 
Realizada la investigación, mediante los resultados obtenidos se puede 
optar por la siguiente decisión: 
 
Rechazar la hipótesis nula presentada y aceptar la hipótesis principal de 
la  investigación por lo tanto si existe relación positiva baja y 
significativa entre la actividad física y la coordinación motora gruesa de 
los escolares del quinto ciclo del nivel primario de la
 
I.E. 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús Cercado Lima 2016, En cuanto dan cuenta de un 
valor rho Spearman de 0.778y un valor p=,000 lo que nos indica una 




nulas y aceptar la hipótesis de su investigación, si bien a través a través 
del  análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman los 
resultados nos muestran una correlación baja  como correlaciones 
negativas, no por ello estas dejan de ser significativas en la relación 
entre la actividad física y la coordinación motora gruesa de los 
escolares. Debemos tener presente que la coordinación motora gruesa 
necesita ser trabajada desde estadio de edades debidamente señalada 












































1. Con relación a la primera hipótesis específica: Existe relación 
significativa entre la actividad física y el equilibrio en marcha retaguardia 
de los escolares del quinto ciclo del nivel primario de la
 
I.E. 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús Cercado Lima 2016, se puede afirmar que mediante el 
análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman,  determinó un 
coeficiente de correlación de 0,632,  una correlación baja sí, pero  con la 
cual  se concluye confirmando la hipótesis  específica que existe relación 
entre la actividad física y el equilibrio en marcha retaguardia de los 
escolares por tanto se rechaza la hipótesis nula. 
2. Con relación a la segunda hipótesis específica: Existe relación 
significativa entre la actividad física y los saltos monopedales de los 
escolares del quinto ciclo del nivel primario de la
 
I.E. 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús Cercado Lima 2016, se puede afirmar que mediante el 
análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman que existe una 
relación negativa baja entre actividad física y los Saltos Monopedales (r= - 
0,755, p=,000.  si bien es negativa y  baja no por ella significativa. Se 
concluye confirmando la hipótesis  especifica que existe relación 
significativa entre la actividad física y los saltos monopedales de los 
escolares por tanto se rechaza la hipótesis nula. 
3. Con relación a la tercera hipótesis específica: Existe relación 
significativa entre la actividad física y los saltos laterales de los escolares 
del quinto ciclo del nivel primario de la
 
I.E. 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016. se puede afirmar que mediante el análisis del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman se determinó  que existe 





























1. Recomendar a la Institución Educativa una apertura en todos los grados 
de educación primaria un programa que motive y desarrolle el interés 
deportivo, en donde se mezcle lo lúdico y el aprendizaje.  
2. Se recomienda hacer juegos motrices a los niños donde se permita ver: el 
equilibrio, hacer movimientos amplios, correr, saltar, bailar etc. 
3. Recomendar a los docentes del área de Educación Física que opten por 
ofrecer a los niños una amplia y variada oferta de actividades con 
movimiento: promoviendo la sana competencia física entre salones o 
interinstitucional, realizar juegos donde llame su atención como:  que el 
alumno suba y baje las escaleras sujetándose en un primer instante de la 
baranda para luego realizarlo sin hacer uso de la misma. Asimismo, 
caminar con los pies en punta, saltar con ambos pies sobre el mismo 
lugar, trabajar el equilibrio haciendo que el niño camine sobre una línea 
recta, caminar marcha atrás manteniendo el equilibrio, andar sobre el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
     La Actividad Física y su Relación con la Coordinación Motora Gruesa en los 
Estudiantes del Quinto Ciclo del nivel Primario de la I.E. 1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
Problema general 
¿En qué medida la actividad 
física se relaciona con la 
coordinación motora gruesa 
de los escolares del quinto 
ciclo del nivel primario de la 
I.E. 1149 Sagrado Corazón 




¿En qué medida la actividad 
física se relaciona con los 
saltos laterales de los 
escolares del quinto ciclo del 
nivel primario de la I.E. 1149 
Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016? 
 
¿En qué medida la actividad 
física se relaciona con la 
transposición lateral de los 
escolares del quinto ciclo del 
nivel primario de la I.E. 1149 
Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016? 
Objetivos generales: 
Establecer qué relación existe entre 
la actividad física y la coordinación 
motora gruesa de los escolares del 
quinto ciclo del nivel primario de la 
I.E. 1149 Sagrado Corazón de 





Establecer qué relación existe entre 
la actividad física y los saltos 
laterales de los escolares del quinto 
ciclo del nivel primario de la I.E. 
1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016 
 
Establecer qué relación existe entre 
la actividad física y la transposición 
lateral de los escolares del quinto 
ciclo del nivel primario de la I.E. 
1149 Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016 
 
Establecer qué relación existe entre 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre la 
actividad física y la coordinación 
motora gruesa de los escolares del 
quinto ciclo del nivel primario de la 
I.E. 1149 Sagrado Corazón de 




Existe relación significativa entre la 
actividad física y los saltos laterales 
de los escolares del quinto ciclo del 
nivel primario de la I.E. 1149 
Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
actividad física y la transposición 
lateral de los escolares del quinto 
ciclo del nivel primario de la I.E. 
1149 Sagrado Corazón de Jesús 








































¿En qué medida la actividad 
física se relaciona con los 
saltos monopedales de los 
escolares del quinto ciclo del 
nivel primario de la I.E. 1149 
Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016? 
 
¿En qué medida la actividad 
física se relaciona con el 
equilibrio en marcha 
retaguardia de los escolares 
del quinto ciclo del nivel 
primario de la I.E. 1149 
Sagrado Corazón de Jesús 
Cercado Lima 2016 
la actividad física y los saltos 
monopedales de los escolares del 
quinto ciclo del nivel primario de la 
I.E. 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016 
 
Establecer qué relación existe entre 
la actividad física y el equilibrio en 
marcha retaguardia de los 
escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la I.E. 1149 Sagrado 
Corazón de Jesús Cercado Lima 
2016 
Existe relación significativa entre la 
actividad física y los saltos 
monopedales de los escolares del 
quinto ciclo del nivel primario de la 
I.E. 1149 Sagrado Corazón de 
Jesús Cercado Lima 2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
actividad física y el equilibrio en 
marcha retaguardia de los 
escolares del quinto ciclo del nivel 
primario de la I.E. 1149 Sagrado 


























PROTOCOLO TEST DE COORDINACIÓN KTK 
(Körperkoordinations Test fürKinderktk) 




El KTK (Körperkoordinations Test fürKinder) fue desarrollado por Kiphard y 
Schilling en 1970 y revisado en 1974, para identificar y diagnosticar a niños con 
dificultades de movimiento y coordinación, entre los 5 y los 14 años.  
 
De un conjunto de 150 tareas motrices, se seleccionaron seis como aquellas que 
mejor diferenciaban entre aquellos que poseían un nivel de coordinación normal y 
deficiente. Un análisis factorial confirmó que cinco de las seis tareas se agrupaban 
en un único factor que fue denominado Coordinación Corporal Total, esto hizo que 
la sexta tarea y otra que reclamaba un material de grandes dimensiones fueran 
descartadas quedando el test configurado con cuatro tareas, centradas 
exclusivamente en la coordinación gruesa.  
 
Este test fue estandarizado con una muestra alemana (N= 1228) y mide la 
dimensión motora del “control global del cuerpo”. La fiabilidad del instrumento se 
estableció mediante test-re test en un periodo de cuatro semanas.  
 
Su aplicación reclama un espacio tranquilo, alejado de distracciones, con unas 
dimensiones mínimas de 4 x 5 m, en el que el sujeto realiza las pruebas de forma 
individual. El examinador demostrará las tareas y ofrecerá la completa a cada 





Esto es fundamental en aquellos niños emocionalmente inestables dónde las 
instrucciones del examinador les permitan ganar confianza y perder sus miedos. Si 
es necesario repetirá la demostración y las instrucciones que considere oportunas.  
En los casos de interrupciones evidentes (por ejemplo: distracción, falta de 
atención en las instrucciones) el examinador debería invalidares a parte del test y 
repetirlo. 
 
Descripción de las Pruebas 
 
Prueba 1. Equilibrio desplazándose hacia atrás. 
 
Material: 3 largueros de madera de 3 metros de longitud, 3 centímetros de altura y 
con un ancho de 6 centímetros, 4,5 centímetros y 3 cm respectivamente, siendo 
apoyadas en soportes transversales separados 50 cm unos de los otros. Con 
estos soportes las tablas donde se ejecutan los desplazamientos quedan a 5 
centímetros de altura. Fichas individuales de registro. 
 
 
Descripción: la tarea a ejecutar consiste en caminar a la retaguardia sobre 3 
tablas de madera con anchuras diferentes. Son válidas las 3 tentativas por cada 
tabla. Durante el desplazamiento (pasos), no es permitido tocar con los pies el 
suelo. Antes de las tentativas válidas, el niño hará un ejercicio previo para 
adaptarse a la tabla, en la cual realiza un desplazamiento hacia delante y otro 









 Figura. Saltos marcha en retaguardia 
Puntuación: para cada tabla son contabilizados 3 tentativas válidas lo que hacen 
un total de 9 tentativas, se cuenta la cantidad de apoyos sobre la tabla en el 
desplazamiento hacia atrás con la siguiente indicación: el estudiante está parado 
sobre la tabla, el primer apoyo no es tomado como punto de valoración. Solo a 
partir del momento del segundo apoyo es que se valoriza la ejecución.  
 
 
El profesor debe contar en voz alta la cantidad de apoyos hasta que un pie toque 
el suelo o hasta que sean realizados 8 puntos. Por ejercicio y por  tabla sólo 
pueden ser realizados 8 puntos. La máxima puntuación posible será de 72 puntos. 
El resultado será igual a la sumatoria de los apoyos hacia atrás en las 9 tentativas.  
 
Prueba 2. Salto sobre una pierna (Unipodal). 
 
Material: 12 placas de espuma con las siguientes dimensiones: 50cmx20cmx5cm. 
Fichas de registro. 
 
Descripción: el ejercicio consiste en saltar en un pie (primero con el pie hábil y 
luego con el no hábil) por encima de una  o más placas de espuma superpuestas, 





Figura. Saltos sobre una pierna (unipodal) 
El niño debe iniciar el salto de acuerdo con la altura recomendada para la edad de 
acuerdo con Schilling y Kiphard (1974). 
6 años 5 centímetros (1 placa) 
7 a 8 años 15 centímetros (3 placas) 
9 a 10 años 25 centímetros (5 placas 
11 a 14 años 35 centímetros ( 7 placas) 
 
En el caso de que el estudiante no obtenga éxito en la altura inicial de la prueba, 
deberá retroceder 5 centímetros en la altura hasta obtener éxito. Para saltar, el 
niño debe tener un espacio adecuado para poder impulsarse (cerca de 1,5 
metros), siendo éste ejecutado apenas con un pie. La recepción deberá ser hecha 
con el mismo pie con que inició el salto, no pudiendo con el otro tocar el suelo. 
Son permitidos 3 tentativas en cada altura a saltar para ejecutar el salto. En cada 
altura a evaluar es realizado un ejercicio previo de 2 tentativas por pie. 
 
Puntuación: se atribuyen tres puntos en la primera tentativa cuando: el niño o 
niña cae correctamente con el pie indicado, ya sea derecho o izquierdo. En la 
segunda tentativa se le asignan dos puntos si cae correctamente con el pie que 
corresponde (derecho o izquierdo) y, finalmente, se asigna 1 punto en la tercera 
tentativa si logró con éxito caer con el pie asignado y cero puntos cuando fracasa.   
 
El resultado es igual a la sumatoria de los puntos conseguidos con el pie derecho 
y con el pie izquierdo en todas las alturas evaluadas, siendo atribuidas más 3 
puntos por cada placa colocada para la altura inicial de la prueba. El máximo 
puntaje posible es de 72 puntos. 
 




Material: Cronómetro, una placa de madera rectangular de 100x60 centímetros 
con un obstáculo con las siguientes dimensiones: 60 x 4 x 2 centímetros, colocado 
de tal forma que divida el rectángulo en dos partes iguales. Ficha de registro. 
 
Descripción: el ejercicio consiste en saltar lateralmente, con ambos pies, que 
deben mantenerse unidos, durante 15 segundos tan rápidamente como sea 
posible de un lado para otro del obstáculo sin tocar y dentro de un área delimitada. 
Son realizados 5 saltos como pre-ejercicio. Son permitidas 2 tentativas válidas, 
con 10 segundos de intervalos entre ellas. Si el estudiante toca el obstáculo, hace 
la recepción fuera del área delimitada y la duración de la prueba es interrumpida, 
el evaluador debe mandar proseguir. Si las fallas persisten, debe interrumpir la 
prueba y realizar una nueva demostración. Sólo son permitidas dos tentativas. 
 
 
Figura 4. Saltos laterales 
 




tentativas, siendo el resultado igual a su sumatoria. 
Transposición lateral (TL) 
Material: un cronómetro y 2 placas de madera de 25 x 25 x 1,5 centímetros, en 
cuyas esquinas se encuentren adicionados 4 pies de 3,7 cm de altura. 
 
Descripción: las plataformas están colocadas en el suelo, en paralelo, una al lado 
de la  otra con una separación de 12,5 centímetros entre ellas. La tarea a cumplir 
consiste en la transposición lateral de las plataformas durante 20 segundos, 
cuantas veces sea posible. Son permitidas 2 tentativas válidas. Las indicaciones 
fundamentales son las siguientes: el sujeto se coloca sobre una de las 
plataformas, por ejemplo a la de su lado derecho; a la señal de la partida, toma 
con ambas manos la plataforma que se encuentra a su lado izquierdo, para 
posteriormente colocarla al lado derecho; enseguida traslada su cuerpo a esa 
plataforma y vuelve a repetir la secuencia. La dirección del desplazamiento es 
escogida por el alumno. 
Si durante el ejercicio el alumno toca el suelo con las manos o con los pies, el 
profesor deberá dar indicación para continuar. Durante la prueba el profesor 
deberá contar  los puntos en voz alta. 
 
Figura. Desplazamiento lateral 




primer punto es contado cuando el alumno coloca la plataforma de la izquierda a 
su derecha y coloca encima de ésta los dos pies. El número de transposiciones 
corresponde al número de puntos. Se suman los puntos de las dos tentativas 
válidas. 
 
Criterios para establecer los problemas de coordinación motriz. 
Como está previsto en el manual del test, se anotan las puntuaciones que el sujeto 
obtiene en cada una de las tareas (número de pasos, altura superada, número de 
saltos, número de veces que ejecuta un movimiento).  
 
El manual ofrece normas para los escolares en intervalos anuales (de cinco a 
catorce años), presentando en dos de las cuatro tareas (salto con una pierna y 
saltos laterales), puntuaciones diferentes para chicos y chicas. Estas puntuaciones 
son transformadas en un cociente motor de cada una de las tareas, 
posteriormente a un cociente motor global (Media 100, Desviación Típica 15) y en 
una distribución percentílica. Para esta labor, se emplearon las tablas con datos 
normativos para tres poblaciones (normales, con dificultades de aprendizaje y con 
disfunción cerebral). Un resultado de 85 o menos en el cociente motor global 
representa un rendimiento motor por debajo del percentil 15, menos de 70 supone 
estar por debajo del percentil tercero.  Gómez, G. Marta (2004, p: 156). 
 
A continuación se muestra una tabla donde se observan las anteriores categorías: 
 
Cociente Motor Clasificación Percentil 
131-145 Alto 99-100 
116-130 Bueno 85-98 
86-115 Normal 17-84 
71-85 Sintomático 3-16 
56-70 Problemático 0-2 
 
